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報告 4)と同じく，SfM/MVS ソフトウェアを用いた 3 次元
モデルの実験的作成につき，簡易的に報告を行うもので
ある。 
*  原稿受付 令和 2 年 1 月 20 日 
** 佐世保工業高等専門学校 一般科目 

























































 最大の城柵･志波城の弱点は，北辺の北方 2 ㎞にあ
る雫石川の氾濫被害にしばしば見舞われることであ














く，また 5 月は 0.1 日，10 月は 0.3 日と極めて積雪
の可能性が低いことが分かった。さらに 10 月の降水








































































SfM/MVS ソフトウェアは，ロシア Agisoft 社の






Agisoft 社の Metashape Professional を使用し，
次の 2 通りの方法で 3 次元モデルを作成した(図 10～
13)。 
方法① 領域モードで撮影した写真測量画像 473枚 
方法② 外郭南門の周辺部のみ建物モードで撮影し 
た写真測量画像168枚と，①を合わせ    




ている。3 次元モデルも，それぞれ 1 枚の板のように
見え，防禦機能が低いことは明白である。領域モード























































































5) 『日本後紀』延暦 22 年(803)2 月癸巳(12 日)条に  
「造志波城所」，同書同年 3 月丁巳(6 日)是日条に
「造志波所使従三位行近衛中将坂上田村麻呂」が見
える。 
6) 注 1)前掲書，pp.22 
7) 盛岡市文化財シリーズ第 43 集 志波城跡と蝦夷
(エミシ)，盛岡市教育委員会歴史文化課，pp.5-7，
2016 など 









 11) 鈴木琢也，擦文文化の成立過程と秋田城交易，北    














本研究で行った 3 次元モデル作成実験に際しては， 
サントリー文化財団「学問の未来を拓く」助成金「古
代から中近世にわたる山城・城柵・グスク・チャシの
変遷に関する研究－構造の 3 次元モデル比較と防禦
機能に関するシミュレーション－」（代表：堀江）の
補助の一部により進めました。 
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